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А0 этих колебаний от числа N повторения разрядов. 
Колебания устья, вызванные отраженной от забоя волной, имею-
щие форму волнового пакета, регистрировались только после осуществ-
ления нескольких десятков электрических разрядов. Этот факт и приве-
денная зависимость указывают на изменение акустических свойств 
флюида. 
Стандартные гидродинамические измерения, проведенные до и по-
сле работы плазменного гидроакустического излучателя специалистами 
НГДУ, указывают на повышение проницаемости пласта, а так же уве-
личение нефтеотдачи скважины.  
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Прогнозування швидкості пітінгування сталі  AISI321 у модельній 
оборотній воді є актуальною проблемою. Оскільки товщина теплопе-
редавальних пластин теплообмінної апаратури коливається від 0,3 до 
1,0 мм та труб від 0,8 до 3 мм, а їх перфорація часто є причиною псу-
вання технологічного продукту або виходу теплообмінників із експлу-
атаційних режимів. У попередніх дослідженнях визначали швидкість 
пітінгування сталей AISI304, AISI321 и сплаву 06ХН28МДТ у модель-
них оборотних водах. Рахунки виконували застосовуючи критерії, які 
підтверджено дослідженнями та апробовано при експлуатації теплоо-
бмінників, а саме: 
- пітінги, в основному, утворюються в околі включень;  
- 90% пітінгів репасивуються впродовж перших 15 - 30 хвилин від 
моменту їх зародження на поверхні конструкційних матеріалів;  
- «активні» пітінгу, мають форму півсфери та рівномірно зроста-
ють у глибину; 
- діаметр пітінгів під час перфорації теплопередавального елемен-
ту теплообмінника дорівнює його товщині; 
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- метал з поверхні теплопередавальних елементів теплообмінників 
розчиняється лише в пітінгах, оскільки решта поверхні розчиняється в 
пасивному стані. 
Кількість основних хімічних елементів сталі AISI321, які розчини-
лися, здебільше, з поверхні пітінгів визначали розрахунковим шляхом. 
За результатами корозійних випробувань, кореляційного, регресивного 
та графічного аналізу отримано аналітичні залежності між корозійни-
ми втратами Cr, Ni та Fe зі сталі AISI321 у хлоридовмісних розчинах з 




























де:  D(Fe, Cr, Ni) - кількість заліза, хрому та нікелю, яка розчинилася з 
поверхні пітінгів, мг; 
n - кількість випробувань; 
ki - для параболи це крутизна гілки, а для гіперболи це 
стрімкість наближення до вісі координат; 
хi - змінна на шкалі абсцис (параметри сталі, а саме вміст 
хімічних елементів та складових структури); 
аi - вказівник чверті координатної площини; 
вi - точка координати вершини параболи або гіперболи 
(ордината). 
D(Fe, Cr, Ni) = а1 + в1 (Nі, Vок, Vн, Lн, Lок, d3); (2) 
де:  а1; в1 - коефіцієнт прямолінійної регресії; 
Ni - вміст хімічних елементів в сталі, мас.%; 
Vок, Vн, - об'єм оксидів та нітридів титану в сталі, об.%;  
Lн, Lок,- середня відстань між оксидами та нітридами тита-
ну, мкм; 
d3 - середній діаметр зерна аустеніту. 
Σ D(Fe, Cr, Ni) = ƒ(Nі, Vок, Vн, Lн, Lок, d3); (3) 
де:  Σ D(Fe, Cr, Ni) - загальне рішення рівнянь (1) і (2). 
У побудові алгоритму щодо визначення швидкості пітінгування сталі 
AISI321 у модельних оборотних водах з рН 4…8 і концентрацією хлоридів 600 
мг/л застосували рівняння (3) для визначення корозійних втрат сталі та низку 
рівнянь щодо визначення швидкості зростання пітінгів у часі. Побудовані ал-
горитми застосовано для складання компьютенрної програми, яку використо-
вують для визначення швидкості пітінгування сталі AISI321 залежно від її 
параметрів та параметрів оборотної води. 
 
